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EDITORIAL
Fieles al compromiso adquirido por Enseñanza de las Ciencias
de la Tierra con motivo del Año Internacional del Planeta Tierra
(2007-2009), el presente monográfico aborda otro de los ejes temá-
ticos que guiaron su desarrollo: el cambio climático.
Aunque el 2009 cierra dicho trienio conmemorativo, el proble-
ma del calentamiento global no ha perdido vigencia o interés. Sus
consecuencias ambientales, sociales y económicas han creado
cierta alarma social. La necesidad de ofrecer respuestas políticas
ha promovido encendidas discusiones y defraudado a quienes es-
peraban mayores compromisos políticos en la pasada cumbre de
Copenhague.
A lo largo de los últimos años, más allá de la comunidad cientí-
fica, los ciudadanos se han familiarizado con términos como: pro-
tocolo de Kyoto, gases causantes del efecto invernadero, agujero
de ozono, Panel Intergubernamental para el Cambio Climático,…
Ningún otro debate ambiental había generado tanta informa-
ción: libros, artículos, reportajes, cursos, exposiciones, entrevistas
a expertos, documentales, webs,…
Las mediciones instrumentales demuestran la rapidez de la
variación térmica en los últimos 150 años. También son eviden-
tes los cambios en la composición atmosférica y la fragilidad de
los ciclos biogeoquímicos. No obstante, las predicciones más ca-
tastrofistas chocan, a menudo, con el elevado grado de incerti-
dumbre que subyace en las proyecciones de los modelos climáti-
cos. En este escenario, la perspectiva geológica aporta un
enfoque imprescindible. El registro geológico atestigua que las
oscilaciones climáticas han sido habituales a lo largo de la histo-
ria de nuestro planeta. La novedad no es, por tanto, que el clima
pueda cambiar sino el ritmo al que parece estar haciéndolo. ¿Es
realmente crucial la influencia antrópica en la velocidad del fe-
nómeno? ¿Hemos alterado los ciclos naturales? La mayor parte
de científicos responden afirmativamente a estas cuestiones. Por
ello, es más que razonable, adoptar medidas preventivas urgen-
tes que minimicen el consumo energético, reduzcan las emisio-
nes de gases de efecto invernadero y aboguen por conductas am-
bientalmente sostenibles.
En esta coyuntura, y a la espera de que los avances en la inves-
tigación aporten interpretaciones más precisas, la Geología  no só-
lo puede ofrecer su especial percepción del pasado. También pue-
de proporcionar una visión de la evolución futura. El
conocimiento de la dinámica terrestre permite imaginar los efectos
más inmediatos del calentamiento atmosférico sobre los procesos
geológicos y sus consecuencias sobre el equilibrio natural y la
propia actividad humana. Este monográfico pretende aportar una
mirada geológica sobre el cambio climático y sus repercusiones.
Confiamos, como siempre, que resulte útil a los docentes de Cien-
cias de la Tierra.
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